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The rpesent market research analyses and evaluates de knowledge and interest of the spanish population on the European 
Union. Recently the popularity of the EU has fallen down due to several reasons such us austericity policies, global political 
situaction...
Gone are the years of splendour, economic and institutional growth and great adhesions, leadind to a time of indifference ansd 
scepticism.
In order to prepare a suitable conclusive analysis a previus exploratory analysis has been done, carrying out personal interviews 
to 8 subjets. To reach this aim, 150 surveys have been accomplished by means of quota sampling according to age in order to 
respond to the objectives set. The study seeks mainly to compare the opinions and percepctions of young people (18-44) and 
those who lived the accesion of spain in  the EU (45-65 years old).
European Union, market studies, crisis, Brexit, European institutions.
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La presente investigación de mercados analiza y evalúa el conocimiento e interés de la población española sobre la Unión 
Europea (UE). En los últimos tiempos la popularidad de la UE ha descendido debido a diversas razones como las políticas de 
austeridad, situación política global... Atrás quedaron los años de esplendor, crecimiento económico e institucional y las grandes 
adhesiones, dando lugar a una época de indiferencia y escepticismo.
Para preparar un adecuado análisis concluyente se ha realizado un análisis exploratorio previo, llevando a cabo entrevistas 
personales a 8 sujetos. Para ello se han realizado 150 encuestas mediante un muestreo por cuotas según edad para dar 
respuesta a los objetivos planteados. El trabajo busca principalmente comparar las opiniones y percepciones de los jóvenes 
(18-44 años) y los que vivieron la adhesión de España a la UE (45-65 años).
Unión Europea, estudios de mercado, crisis, Brexit, Instituciones Europeas.
